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Настоящая программа основывается на последних требованиях к под-
готовке научных кадров в объеме филологического знания, которое охваты-
вает научную специальность 1-23 81 07 – «Востоковедение». Программа от-
ражает общую проблематику, частные сведения и основную научную литера-
туру. Включены вопросы, содержание которых используется при анализе 
любого языка или языковой семьи народов восточных стран, а также пред-
ставлены вопросы, отнесенные к конкретным языкам, изучаемым соискате-
лем ученой степени. Перечень вопросов может варьироваться в зависимости 
от конкретного языка или языковой семьи. Список научной литературы дает-
ся в конце программы. Программа предусматривает практическое владение 
соискателем одним из рассматриваемых восточных языков, знание его си-
стемы на графическом, фонетическом, фонологическом, фонослоговом, мор-
фонологическом, морфологическом, словообразовательном, лексическом, 
фразеологическом, синтаксическом и семантическом уровнях, истории его 
развития, диалектных и функционально-стилистических особенностей. Зна-
ние древних и современных языков восточных народов. Знание характери-
стики языковых ареалов, семей, групп и отдельных языков, общих сведений 
о языковой ситуации, происхождение и основные этапы развития, системы 
письма. важнейших памятников письменности, генетической принадлежно-
сти, типологической принадлежности, фонологической системы, инвентаря 
морфо-синтаксических и семантических категорий, порядка слов, базовых 
конструкций предложений, полипредикацию. 
 
АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
История арабского языка и арабского языкознания. Первые упоминания в 
древних источниках до н.э. Древние набатийские надписи. Южный и северный 
арабские языки. Формирование литературного языка, древняя арабская поэзия, 
Коран: возникновение и становление (эбиониты, Варака ибн Науфель – глава 
мекканской церкви), датирование оформления, лингвистический аспект кора-
нического текста и сложности его толкования и перевода, заимствования из 
арамейского языка. Периоды формирования арабской грамматики: Абу аль-
Асуад Адду׳али и его ученики, аль-Халиль Ибн Ахмед и его ученик Сибавайхи, 
«аль-Китаба», Басрийская школа, куфийская школа, Абу аль-Аббас аль-
Мубаррад, Абу аль-Аббас Саалаб, Ибн а-Ссирадж, Абу Касим а-Ззуджаджи, 
Ибн Джинни, Магрибинская языковедческая школа, современная арабская язы-
коведческая школа. 
Теоретические аспекты арабского языкознания. Проблемы традиционной 
арабской грамматики в работах Мухаммеда аль-Фаси аль-Фихри (генеративная 
грамматика). Части речи и критерии их выделения. Породы. Члены предложе-
ния в арабском языке: выделение, свертка и развертка. Прямое и косвенное до-
полнение. Глагольное и именное предложения. Разновидности определений. 
Трансформации негации и интеррогации. Пунктуация. Диалекты арабского 
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языка и их субстраты (древнеегипетский, арамейский, берберский и др.). Маль-




История языка и языкознания в Китае. Словари-тезаурусы «Эр я», «Фан 
янь», «Ши мин». Рифмические словари «Це Юнь», «Гуан юнь», «Цзи Юнь», 
«Чжунъюань иньюнь». Ключевые словари «Шовэнь цзецзы», «Юнь пянь», 
«Канси цзыдянь». Сюньгу (схолиастика) и виднейшие ее представители (Го Пу, 
Дуань Юйцай, Лу Дэмин). Изучение тонов (Шэнь Юэ, Чжоу Юн) и фонетиче-
ские таблицы. Классификация рифм по дэнам и четырем выходам. Список 
начальных согласных Шоу Вэня. Памятники квадратного письма. Никола Три-
го и его «Си жу эрму цзы». Историческая фонетика в Китае (Чэнь Ли, Гу Яньу). 
Грамматическая мысль в традиционном Китае. Первая китайская грамматика 
«Ма-ши вэнь тун». Проблемы фонетического алфавита и унификации произ-
ношения. «Новая грамматика национального языка» Ли Цзиньси. «Грамматика 
китайского языка» Гао Минкая. Очерки китайской грамматики Люй Шусяна. 
Грамматические работы Ван Ли. «Словарь односложных слов пекинского диа-
лекта» Лу Чживэя. Лекции по грамматике института языкознания КНР. Работы 
по китайским диалектам проф. Ло Чанпэя. 
Теоретические аспекты китайского языкознания. Проблема слова в со-
временном китайском языке. Теория инкорпораций в грамматике А.И. Иванова 
и Е.Д. Поливанова: морфология-синтаксис. Проблема частей речи и семантиче-
ских категорий. Система частей речи в работах А.А. Драгунова, критерии их 
выделения. Проблема членов предложения в китайском языке, критерии их вы-
деления, развернутые члены предложения. Прямое и косвенное дополнение в 
китайском языке, проблема их разграничения. Синтаксические конструкции 
с 把 бǎ. Типы определений в китайском синтаксисе. Понятие простого и слож-
ного предложения в китайском синтаксисе. Порядок слов в китайском языке. 
Актуальное членение предложения. Металингвистическое значение полусуф-
фикса 了 la. Металингвистическое значение полусуффикса 过 guo. Металингви-
стическое значение полусуффикса 着 zhe. Экспликация категории количества. 
Отрицание в китайском языке. Выбор единицы фонетико-фонологического 
описания китайского языка, проблема слогофонемы. Тонема и интонема. 
Структура слога. Эризация. Генетические и типологические классификацион-
ные признаки китайского языка. Основные диалекты китайского языка. Дати-
рование оформления китайского литературного языка и происхождения китай-
ской иероглифической письменности. Основные периоды эволюции китайского 
иероглифического письма. Виды иероглифов. Структура иероглифа. 
 
КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
История языка и языкознания в Корее. Первые научные работы по линг-
вистике в Корее  и создание алфавита «Хангыл» (Сечжон и королевская акаде-
мия). Корейское языкознание XVI-XIX вв. (Чве Сечжин, Син Кёнъе, Ю Хи). 
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Развитие лингвистики в Корее в первой половине XX в. (Чу Сигёнъ, Ан хвак, 
Чонъ Ёлмо, Чве Хёнбэ). Корейское языкознание в Японии в период оккупации 
(Окагура, Каназава, Сиратори, Огура). Работы по корейскому языкознанию за 
пределами Кореи (В.Г. Астон, Х.Г. Андервуд, Г.Х. Джонс, Дж. Эдкинс, 
Г.И. Рамстедт, Е.Д. Поливанов, А.А. Холодович, Л.Р. Концевич). Ситуация в 
корейском языкознании после разделения Кореи. 
Теоретические аспекты корейского языкознания. Происхождение и генеа-
логическая классификация корейского языка. Письменность. Лексическая си-
стема корейского языка. Заимствования в корейском языке. Фонетика корей-
ского языка. Явление ассимиляции и чередование корней. Морфологическая 
классификация корейского языка. Морфологическая структура предикативов и 
имен. Парадигма падежей корейского языка. Временная парадигма корейского 
языка. Дейксис и дейктические занки в корейском языке. Синтаксис корейского 
языка. Актуальное членение предложения. Формы конечной сказуемости, их 
назначения и виды. Категория числа в корейском языке. Счетные комплексы. 
Употребление китайских и исконных числовых знаков. Категория отрицания в 
корейском языке. Причастие в корейском языке. Деепричастие в корейском 
языке. Категория вида в корейском языке. Категория переходности в корейском 
языке. Системы транскрипции корейского языка латиницей и кириллицей. Диа-
лекты в корейском языке. Система вежливости и особенности речевого этике-
та.  Древний корейский, средний корейский и современный корейский язык. 
 
ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 
История языка и языкознания в Турции. Первые исследования по тюрко-
логии: первая историческая грамматика тюркских языков. Тюркологические 
исследования в XVIII в.: Историко-культурные взаимосвязи тюркских и славян-
ских народов, языковые контакты. Тюркологические исследования в XIX в.: 
изучение Орхоно-Енисейских письменных памятников и средневековой тюрк-
ской письменности. Тюркологические исследования в XX в.: значение научных 
трудов ученых начала XX века – П.М. Мелиоранского, А.Н. Самойловича, 
Ф.Е. Корша, И.Ф. Катанова и др. Тюркологические исследования в Советский 
период. Тюркологические школы Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Осман-
ской турецкий язык. Турецкий язык Республики Турция и языковая реформа 
Ататюрка. Турецкий язык среди языков мира: ареальная характеристика. Гипо-
тезы о генетической общности алтайских языков и место в ней турецкого языка. 
Вопросы дальнего родства алтайских языков. Классификации тюркских языков 
В.В. Радлова, Ф.Е. Корша, В.А. Богородицкого, С.Е. Малова, Н.А. Баскакова. 
Теоретические аспекты турецкого языкознания. Фонология и фонетика 
турецкого языка. Вокализм первого слога. Интонация и ритмика турецкого язы-
ка. Сингармонизм. Лексика. Особенности турецких процессуальных знаков и 
их аналитические формы. Заимствованная лексика (арабизмы, персизмы, заим-
ствования из европейских языков). Слова и словоформы. Агглютинация. Части 
речи. Словообразование и словоизменение. Проблема грамматической опреде-
ленности-неопределенности (синтаксическая позиция, слово «bir», винитель-
ный падеж). Знаки с предметной и атрибутивной семантикой. Категории пола и 
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числа. Способы передачи пространственных отношений. Изафетные сочетания. 
Видовременные категории. Наклонения. Синтаксический строй и порядок слов. 
Причастия. Формы на -DIğI /-(y)AcAğI. Развернутые члены предложения. Кон-
струкция «damı yanan ev» и ее аналоги. Простые и сложные предложения. Ак-
туальное членение предложения. Служебные имена, послелоги, союзы. Генети-
ческие и типологические классификационные характеристики турецкого языка. 
 
ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК (ФАРСИ) 
История персидского языка и языкознания в Иране. Словари-тезаурусы 
«Дехдода», «Моин». Ключевые словари «Арянпур», «Моасер». Фонетические 
таблицы фарси. Традиционная персидская грамматика  «Чахар Остад». Изуче-
ние вопросов письменности и орфографии. 
Теоретические аспекты иранского языкознания. Современная персидская 
литература. Фонология персидского языка. Морфология современных иранских 
языков. Словообразование в современном персидском языке. Структура и лек-
сико-грамматические классы знаков с процессуальной семантикой. Другие ви-
ды их классификации. Персидская фразеология. Порядок слов в персидском 
языке и особенности его синтаксиса. Структура словосочетаний и предложе-
ний. Синтаксис персидского языка с точки зрения теории управления и комби-
наторной семантики. Основные диалекты персидского языка. 
 
 
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК   
История языка и языкознания в Японии. Японские акцентные системы 
(по Е.Д. Поливанову). Лексическая "революция Мэйдзи". История создания и 
развитие теории текста в Японии (Нагано Масару). Использование манга при 
обучении японскому языку. Каллиграфическая и орфографическая стилисти-
ка. "Таблица годзюон". Особенности японского речевого этикета. "Типоло-
гический портрет" японского языка. Дискурс в японском тексте. 
Теоретические аспекты японского языкознания. Виды и темпоральные 
характеристики японских предикативов. Особенности исконной лексики, ки-
тайских заимствований, заимствований из других европейских языков. Поря-
док слов в японском предложении. Формы вежливости. Существующие 
определения термина "падеж" и их применимость к японскому языку. Систе-
ма времен и наклонений в японском языке. Существующие определения тер-
мина "залог" и их применимость к японскому языку. Синтаксический строй 
японского языка и полупредикативные конструкции. Проблемы использова-
ния ономатопеи. Эллипсис. Основные концепции "но да". Проблема упо-
требления указательных слов. Основные трудности перевода сложного пред-
ложения. Пунктуация. Эпистолярный стиль. Стрела акции. Виды условных 
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